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) Unu esemplariu costa 10 cr. ' 
Gur'a-Satului ca cortesiu. 
In sversitu éca me-aicie 
In orasiulu celu vestitu, 
Ah! càtu sum eu de ferice, 
C a 'n noroiu m'am tavalitu. 
Cà-am ajunsu sì la minunea 
Jidovésca d'in Aradu, 
Unde tòta naţiunea 
Romanésca s'a - adunatu. 
Am gustatu d'in papricasiulu, 
Ce-ai lui Csemeghi mi-oru datu, 
Sì-apoi sì-unu darabu de Kosch&r 
De-alu lui Cliorin am mancatu. 
Apoi 'n urma 'n pălăria 
Dóue pene-am acatiatu : 
Un'a roşia de clotia, 
A l fa alba de-unu gansacu. 
Si 'n urma cu dóue fede 
La comedia m'am dusu, 
Ca sì multi romani, baietie: 
In „steîig'a-drepfa m'am pusu. 
Unu petioru Tarn pusu la drépt'a, 
Er' celu dreptu la steng'a finu, 
Si strigam totu sà traiésca: 
Sì Csemeghi SÌ Cliorin . . ! 
Asie facuiu cortesia 
La magiari si la jidani, 
Dela unii beam rachia, 
Altii-mi dedera si bani. 
Ér' dupa ce se alésa 
Brenz'a, laptele din zeru, — 
Me dusei frumosu a casa 
Ca si-unu cortesiu gavaleru! 
Corporalulu si regrutulu jidann. 
C. Umple pusc'a mâi Moisiele ! 
R. Dle carparari lase se nu facemu vr 'unu primejdîe. 
C. Dar ' t rebe sa pusei Moise. 
R. Pentru ce se puschi? chindu nu este intre noi vrăj­
măşie. 
C. Pusei numai in ventu. 
R. Vi heist ventu ; pentru ce se face eu gaura la ventu, 
candu ventu nu face la mine reu. 





Aqua de maniera 
quantum satis. 
M. D . S. pre tota dio'a câte un 'a lingura plina, si de 
sîguru i se va desfunda \irechile. 
Acestu receptu ilu recomendu si tenerei domne d'in 
Docnacic 'a 
D r . V a s i e s i u . 
Scrisdre deschisa 
dela gr. ortodosii d'in Buco — vai si amaru (!) catra acei 
rom. catolici d'in Bavari 'a, cari vrea sa-si parase"sca „en 
masse" confesiunea-li cea de pone acum. 
Fra t î loru! Audîmu ca erudiţii voştri prolesori de te­
ologia Dellingeru si Fridricu v'au deschisu in fine ei v6a 
ochii, si vedeţi acum ce-su in beserica numai nksca schimo-
situri omemesci, si ce-su adeverate postulate crestinesci. Vroiţi 
asia dara, dupre cumu ni spumi gazetele, s a parasi ti nu 
asia beseric'a, cumu pre unu omu eu alţii ca densulu, c a r i 
statuirà de dogma, ca nu aceea sk se evite, c e „non placet" 
lui Cristosu; ci aceea, ce „non placet" omu — Papii. — O, 
veniţi fratîloru, la noi! cà Domne, bme-e aice, si de-aceea, 
bine vi-a mai fi ! ! pentru ck tote acele abusun, care degra-
désa unu institutu dumnedieescu la unu mediulocu numai 
profanu spre multiumirea pofteloru si pasîuniloru vulgare 
ale unor 'a sì altor'a, de care abusuri voi vreţi sk scapati, 
acele la noi ce voi r idet i? stati nitielu, sk vi spunemu 
antaiu si apoi — acele samovolnicii dîcu, omenesci in base-
rica la noi nu se pomenescu. . . Voi strănutaţi ? — Vi-am 
spusu sa stati nitielu ! 
La noi d. e. nu esìsta : 
„imfalibilitate papale" nici dupre nume, necumu dog-
matizata, pentru ck noi ce e dreptu, P a p a n-avemu — 
apoi voi èra rideti! ce, vreţi sk ne replicati, ck — „mai reu 
inca ! ? . — o, mai reu nu se pote. . . . ! 
Nu esìsta la noi nici : 
„despotismu personale", ck avemu unu statutu — con-
sistoriale — ce, căutaţi batistele, mai vreţi èra sk strănu­
taţi ? . . . si-apoi mai capatkmu . . . voi pre semne aveţi 
guturaiu . . . sciti ce capatkmu ? o, atkta reu cktu sciti ! 
en spuneţi, dèca sciti; ce, „doue degete sì unulu pr ' intre 
ele"? o — o, alt 'a ce-v'a ! congresu capatkmu si nusiaga ! ! si 
inca unu congresu, ce feliu nici voi n-ati audî tu nici pome-
n i tu l Ascultaţ i : d. e. va fi sk se alega episcopu; apoi dupa 
sapienti 'a unor 'a „prorari" t rebue sk fia la votisare in con­
gresu atkti'a preuti ckti mireni. Voturile voru fi egali ; decide 
apoi acel 'a ce va vré ca elu sînguru sk fia episcopii — vreu 
sk dîcu, presiedintele congresului. No, amu rideti ! — la 
voi se alege Pap 'a pre sîne s înguru? — si-asiâ in tòte cele 
mai momentuóse 
Nu se resfatia apoi in dieces'a nòstra : 
„nepotismului. — Parocbiele cele mai grase d. e. Vi-
eovulu de josu, Pantirulu, Cotimanulu, Mahalau 'a s. a. s. a. 
Protopopiatele, d. e. alu Radautiului . . . apoi voi totu me 
'mpedecati cu pschfuirea vòstra in pumni — Catecbeturele, 
d. e. la gimnasiulu superiora d'in SuceVa; Predicatoriele 
la catedrala ; — Rectoratulu seminariale sì alte posturi mai 
bunisiòre la noi nu se dau la nepoti sì gineri ai chiriarchiei ; 
totu asik neci laude sì decoratiuni episcopesei, d. e. na-
bedernitie sì bràie rosii nu se impartu numai la sico-
fanti sì servili „p lace tu lu i " individuale alu — P a p e i ; 
ci numai Ia acele fetie (citesce — burte) ce au adeverate 
merite pentru beserica. Acum' d. e. pàre-ni-se, ck sì pre 
unu laicu in surtucu sì bumbi lu-vomu vede paradându 
cu breu rosài (numa de n ' a r u fi pré latu ; ck-i va ajunge 
— cravat 'a ori genunchii.) — E r a ce e sì mai multu, 
„Fondulu religiunariuu nu va fi in man 'a nòstra, ci — 
tòta intr 'a vòstra, cumu sì „Antonelli" (citesce, „de facto" 
— Vladic'a) la noi nu-e de-ai nostri, ci totu de-ai vostri sì 
inca ce-v'a. — 
Ei , ce mai vreti sk avemu ori sk n 'avemu ? ! 
„Trufia, vanitate, ìngamfareu sì alte ce su cam totu 
de-aun'a in cimotî'a aces tora? — Nu-su! ferésca Ddieu — 
nu-su! ci numai modestia sì smerenia evangelica — amóre 
sì indulgenza crestinésca sì cea mai atragatória culantia pone 
sì la pontificare in mitra sì sacosu . . . ce, voi audìrati 
chiaru sì d'in Vien'a aUii-feliu? o, noi scimu sì mai multe, 
sì mai bune ! 
In finea abiè inceputului, nu esista la noi nici : 
„agitaţiuni sì sumutiàriu natiunali in beserica, in scopuri 
adeca individuali, pentru, cumu dîceti voi „divide, et im-
pera !" séu cumu dìcemu no i : „intrigesa ce-i puté sì despotu 
vei remane" . 
Nemica de-aceste tòte la noi nu se pomenescu ; ci 
numai devotamentu cktra ortodosismu sì beserica sì nesuin-
tia 
ei 
Veniti, dar' veniţi ! veniti num'a, si vede-veti voi ! ! 
Inse de-ti fi asia de — ne . . . ne . . . ne — „Tom'a" sì 
veti crede aceste ce vi-le spuseramu aice, sì veti vroi sk 
veniti, ve rugamu sk ne faceti de scire inainte, ca sk ne 
gatimu . . . de duca. Ne-ati multiumi potè pré — tare, si 
nóa, ce si for' de-aceea avemu sì pré avemu, mi ni mai 
trebuiesce ! 
;i sincera sì nefatiarnica spre a aduce eparchi 'a si toti fiii 
s la bine sì multiumire in sensulu evangelici!. . . . 
Primaver'a. 
Frundia verde de secara, 
Vine drag'a primavera 
Si campiele 'nflorescu, — 
Tota lumea-o 'nveselescu 
Dar' colo nu cam departe, 
Pe campulu de libertate, — 
Deca flori tu vei caută:' 
Mii de c r u c i vei totu află ! 
T A I B ' A s i H A H D ' A , 
T. De care part ida se-oru tienutu romanii aradieni la 
alegerea de ablegatu ? 
M. De partid 'a lui Chorin. 
T. Ce creştinii e acel 'a ? 
M. Unu j idanu opositionalu. 
T . Si credu romanii, ck jidanii sunt opositionali ? 
M. Cumu sk nu creda, candu e doveditu, ck mai mare 
opositia nu a facutu nime lui Christosu ca jidovii. 
T. Scii frate cine conducu acumu trebile Ungariei ? 
M. D'apoi cine; ungurii . 
T. Ia nu te mai face de risu . . . 
M. Ck dora nu romanii. 
T. No ast'a aru fi o nebunia si mai mare. 
M. Aha acum'a sciu: jidanii. 
T . Cele materiali dâ, inse cele politice ? 
M. D'apoi cine dracu ? 
T. Prusienii, bavaresîi, sacsonii, si Ddieu mai scie câte 
bidiganii si veniture străine, de cari e plina tieYa ungureasca. 
M. Ahâ spionii nemtiesci! no vedi ast'a o credu. 
T. Auditui-ai frate de ce a fostu Jokai la Ardelu ? 
M. D e c e ? 
T. Ca sâ se puna in icona. 
M. Si apoi ce vre elu pr'in aceea? 
T. D e buna soma ca sâ-lu acatie romanii pr'in cuiele loru. 
T. Scii ce deosebire este intre prusîani si intre ara-
dani ? 
M. C e ? 
T. D'apoi prusîanii s'au luptatu pentru Rin, era ara-
danii pen t ru Cho-vilt. 
£ ' H 2 t f M •* A $ H i i iH. 
In anulu aces t a a tresnitu de doue ori, si de _ amen 
doue ori in apropierea Vienei. Tresnitur 'a d'antaiu si-a 
versatu totu veninulu asupr 'a dealului Gall i tzenberg intru 
un 'a coliba a unui padîtoriu nevinovatu; a d6'a apoi se 
arunca cu tota furi'a pe o casa d'intru unu satu lunga Vien'a, 
unde si ucise un'a femee, dupa care plangu ckti-va copii. 
Ciudatu gustu mai avu si tresnetulu acel 'a! n'a potutu 
elu sk-si caute alte casi si omeni pr ' in Vien'a de tresnitu, 
dupa cari sk nu mai phmga neci draculu, cu ai sei copii . • ?! 
—• Ah ! Domuisiór'a se ocupa cu lec tu ra . 
— D à d'in candu in candu. 
— D è c a mi-e permisii a te întreba, cà ce citesci '( 
— Unu romanu fòrte burnì. 
— Dela cine ? 
— Dela Bibliothec'a lui Auschpitz. 
— Vediendu guvernulu constitutiunale magiaru, 
cà Otielll-lu d'in Aradu si-a cam perdutu puterea 
magnetica* — voesce a-lu tramite la cìocanulu d'in 
Resit'ia montana ca sà lu mai invertosiésca. 
B a r b a t u l i ! s ì n e v é s t ' a . 
Barbatulu: Nevésta draga in anulu acést 'a sà mai 
sporimu sì noi ce-v'a, cà anulu trecutu dieu spre ruşinea 
nòstra nu amu facutu nemic'a. 
Nevést'a : Ba sà me ferésca Ddieu, eà dora avemu noi 
cu vr'o cine; destulu . . . 
UNU SUNETU, 
Unu erou candu-va brava s'a luptatu: 
Romanulu la Lissa a triumf atu, 
»S1 totu-si unu astu-Jelu de mare meritu 
Unu altu-lu por fase pori ce-a moritu. 
' l ' e g e i l l i o t l . 
Dna A. Vediutu-ai modele cele mai nóue d'in „Bazării"? 
Dna B. B a z a m ? ce e aceea ? 
Dn'a A. Ce tu nu scii ce-e Bazarulu? Unu diurnalu de 
moda. 
Dna B. E u nu tienu Bazarulu, cà ci am „Famil i 'a" 
Dna, A. D'apoi cà sì eu am familia mai mare sì totu-sì 
t ienu Bazarulu. 
întrebare cu respunsu. 
Pana candu suntu femeile credintióse barbat i lo™' 
Dela credintia pone la cununia. 
i V « s ì B . 
Dn'a A. Sci domnule B. cà domili mi e la dmta ? 
Diu B. Uitasem Dn'a draga, daru mane ti-lu voiu 
retramite, càci nu mai am trabuintia de elu. 
T A l g H C ' A s ì F L É S C ' A , 
T. Tu soruico, ore de ce partinesce popa nostru casa-
toriele mestecate. 
F . Pentru, ca lui i cam place se se amestece prin 
acatosrii . 
Unii (luetu rechili eu inelodia nona de 
Bucuresci. 
C a r o l u : So lebe uvhl du stile» Haus, 
Ich ziehe betrübt von dir hinaus ' 
Corulu r u m a m i : Cale buna mài fartate. 
Cede buna spre B e r 1 i n u . 
Dl cuscriloru sanetate, 
Ca cu tine-acu-e A m i n u ! ! 
l a * * 
Meliti'a Redactiunei. 
L a m a i m u l t i . — D'in nrulu 2. nu mai avemu neci 
unu e semplar iu la disposîtia, dar'd'In nrulu 3 . am mai aflatu càte -va ; 
d'in cari dîlele t recute am distribuitu, sì mai potemu inca servi'. Ceia-
1-3Iti nri sunt de ajunsu. Reflectamu sà binevoésca on. publieu a s e 
abona, si a rechiama, la tempulu seu , ca sà potemu sat isface sì noi 
cerer i l e cu puntualitate. 
Dlu i P . in Boffiuru. — Pre t iu lu celoru 5. nri inca n ' au sosìtu. 
Àscep tamu. 
F ra t e lu i nos t ru d' in Bvcovin'a. — Amu priirnitu epistól 'a la t em­
pu lu seu. Voru urnişi u n ' a dupa al t 'a . Culegator in lu ti miil t iumesce sì-ti 
p romi te a nu face erori de riparili. F i i voinicii sì pre mai depar te ! 
D l u i Z. E. in C. — E pré lunga zam'a ce o ai facutu pen t ru u n u 
n o t a r a s i e l u . Se potè, cà vomii in t rebuint ià d'in ea cu o s ingura l ingu-
ri t ia. Ti-aii iu mai spnsu, mai bine sà ne aduni anecdote si povesci popo­
rali , decà tu sà-t i ba t i capulu pen t ru nescar i pitici. 
Dini D . B . in Pest'a. — Cu tote cà de regu la de la capii se im­
pute pescete, d ' in mai mul te p.iivintie totu-si sun temu de unu acordu cu 
D T a . L a ocas iuni b ineveni te vomii biciui si ìndeferent ismulu poporului . 
Sa lu ta re ! 
L u i Avramii Mătrăguna in O. — In nru lu procsìmii. Al ta da ta mai 
pe seur tu . 
Dlu i G. Ştefanii in O. — Epis tó l ' a ces t iuna ta o amu priirnitu d'in 
p r euna cu cele 3 versuri , cari se voru publica, pre ronìlu, dar ' sà vedi 
,,Cele 3 fioricele" va tema modest i ' a nòs t ra , d rep tu ce in as t ' a forma neci 
n u le potemu in t rebuint ià in propriulu nos t ru diurnalu , ci mai an t a iu 
vomii omite l aude le . Diiirnalii lu, ti l ' amu t ramisi! regulaţ i i ; acum' a dóu ' a 
ó ra de la n ru lu 13. In cele mai mul te easur i pos t ' a e de vina. „ C a l e n d a -
r i i i lu" ti s'a speduitu. Esc i prenotata de pi-enumerante sì pre m a i de 
par te , dar ' n u intardìè cu t rami te rea pret iului , cà-ci si noi avemu nevoin-
t ie le nos t re . 
L u i Adamutiu in N. — Nrulu 11 . spedui tu a dóu ' a óra . P r e „Siami'i 
B a n ù " l ' amu ascep ta tu pre candu s'a fostu apromisu, dar ' u i taseramu, cà 
avemu t r é b a cu t ieganu, care nu-s i p ré t iene vorb ' a . — Vasiesiu a sositu 
la Aradu . — Salu ta re ! 
Dlui Ioane Bodea in B. — Btic iumu-satu a fostu si mai ina in te 
in pro tocolu lu nos t ru . — Noi amu facutu, dar ' fa si D T a candii vei potò. 
L u i Burila in L . — Stihuri le D T e l e tote sunt pamflete góle, cari 
nu potu i n c a p e in cadmi l i d iurnalului nostru . P robésa- t i noroculu sì pu te -
rile cu lucrur i obiective. 
Dlu i F . C. in Bogiurn. — „ C a l e n d a r i u l u " e tramisi!. 
Dlu i P . I. in Varadi'a. — Ai gacitu caus 'a , pen t ru aceea a l t a -da ta 
binevoiţi a face provocare la pr im'a epistola. Amu dispusu acum' d'in nou . 
Din i I . C. in M. 0. — Ni'iihi 9. sì ceia-l-alt i ti i-amn .speduitu, sì 
t e -amu preno ta t i ! pre veni tor iu. Asceptaniu. 
Redac t iune i „Gazeta de Foesiani". — D e la noi merge d iurnalu lu 
regulaţ i i la D V ó s t r a : Al tmintrea cari nri n u i-ati priirnitu? sì i vomii îna-
inta é ras i . 
Dlui .Sv. Mu-ìtétìa in R. — Nrulu 9. Spedui tu . 
..Societatei de tectura a Jan. gimn. d'in Namud,tu. — Surn'a do fi. 
2 cr. SO o amu p r e d a t a Redac tore lu i de la „Fami l i ' a " . 
D lu i G. Slanescu in Br. — Nrulu 50. Spedui tu . 
Dlu i M. M. in Fìcataru. — Nrulu 3. t ramisu. 
D lu i N. D . in Da/eu. — Nrulu 3. inca spedui tu , dar ' n ru lu 2. nu 
se mai afla. 
Dlui V. M. in Nicolinfiu. — Nrii rec lamat i se speduira . 
„Kelet" sr.evncszfosérjévek. — Lap ja hozzânk nem érkezik meg , 
Akarja-e. a csèrevisszonyt fentar tani , vagy seni? 
Dlui G. M. in Bticmesti. — Ti-am implinitu cererea . À s c e p t a m u 
si noi de la D T a unu servitili óre-care . 
MllSCalu lu : E de viti'a nòstra: 
SlOVaCUlu: Ba de a nòstra; 
Croatulu: Deca nu se trage chiarii de la Arpàd, atunci e croatu; 
Magiarulu: Ba cà se trage de Ia Ârpâd, cà-ci sì numele i se incepe eu liter'a) Ă; 
Our'a-Satului : Cetiţi pre „istorieulu modernu" (la nrnlu 14. d'in anulu curinte, sì ve veti 
cà nece unum n'aveti dreptu ! 
convige, 
Proprietarul, editoriu sì redactoru dirigiate: Mircea B. Stanescu. — Girante (redactoru) respundietoriu: Basìliu Petricu. 
P U B L I C A T I O N I, 
I A V I S U , 
$PP" Acei concetatieni, a caroru abo-
naminte cu finea lui Martîsioru au espi-
rata, sunt rogati a sì le reinnoi, cà-ci 
altufeliu vomu sîstă speduirea diurnalu- * 
lui pentru Dloru. 
Editur'a „Gurei Satului." 
Socota publica. 
Pentru pedeps'a de bani a confratelui nostru I o a n e P o r u t i u , 
ce e s te condamnatu si la aresta si la emenda pentru câ a scr i su pre. 
c u m u a sent î tu, — au contribuitu si următor i i : 
1. Dnulu H e m . V a a l a r h a n u , avocatu in Giul'a, cu fi. 2 cr. — 
2. „ I u s t i n i i P o p o v i e l u , notariu opidanu 
in Giul'a, cu fi. 2 cr. 50 
3. „ X i e o l a u A n d r a s i , protoperceptore 
opidanu in Giul'a, cu fi. 5 cr. — 
4 „ A l e c s i n E r d e i , ceta i ienu in Giul'a cu fl. — cr. 5 0 
S u m a : fi. 10 cr. — 
Catra cari adaugendu-se cei d'in nurlu 10 adica . fl. 31 cr. 5 0 
S u m a totale incursa pone acum' la mine face fl. 41 cr. 50 
M i r c e a I I . S t a n e s c u , 
ca advocatnlu seu apera to r iu . 
L a 
S c a r l a t u L i s z k a i n L u g o s i u 
se capeta urmatóriele 
Li 4 
emanate si garantate de catra Banc1 a de comerciu si 
de industria din Temisiâr'a: 
promesse de la Losele unguresci de premiu, 
câte cu fi. 2 cr. 50 bucat'a; sortitur'a 
cea mai deaprope la 15. Maiu nou; 
castigulu primariu fi. 150 ,000; 
promesse de la Imprumutulu de stătu d'in 
anulu 1864. â fi. 3, sortitur'a proc-
sîma la 1. Iuniu; castigulu primariu fi. 250 ,000 ; 
promesse de la Losele de Honve'd â fi. 2 
cr. 50, sortitur'a procsîma la 30. 
Iuniu; castigulu primariu . . . . f i . 100 ,000; 
promesse d'in Losele de Creditu a fi. 4, 
sortitur'a vecina la 1. Iuliu, cu cas­
tigulu primariu de fi. 200,000. 
Afore de aceste dinsulu cumpăra, vinde, si procura 
totu feliulu de harţii de bursa si monete de aaru 
cu pretiulu celu mai solidu, — si mai eftinu ca 
la ori si care altu cine-v'a priimesce asecuratiuni 
de totu soiulu pentru Societăţile de asecurare: 
,Dunarea,1 ,Transilvania', ,Nemzetil si ,Anker., 
(3—1.) 
